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Questions of energy saving industrial enterprises are one of the most urgent issues of 
today. To solve the problems of industrial enterprises in the implementation of the 
project approach proposed in the enterprise. This approach is necessary, first, to build 
an effective management system and increase profitability. This article analyzes the 
modern enterprise management systems, and analysis of national standards for project 
management. A model of integration of energy saving projects in industrial and road 
map for integration of energy saving project management at the industrial enterprise. 
Thus, the study found that the embedded design process in an industrial plant is 
important to take into account all the aspects in which these actions will have the 
opportunity to fully realize themselves and operate reliably for many years.
Keywords: management of project integration, energy saving projects, project 
approach, project approach, road map.
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